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Teollisuustyöntekijöiden palkat kolmannella neljänneksellä 1975 
Industriarbetarnas löner under tredje kvartalet 1975 ^
1)
/
Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tarkoitusta ja siinä käytettävää 
menetelmää on selostettu Sosiaalisessa Aikakauskirjassa n:o 7-8/1953.
Vuoden 1975 III neljännekseltä tilasto käsittää tiedot noin 17)+ 000 mies­
puolisen ja 96 000 naispuolisen teollisuustyöntekijän patikoista. Mies­
puolisten teollisuustyöntekijöiden keskimääräinen tuntiansio oli vuoden 
1975 H I  neljänneksellä ilman arkipyhäkorvauksiä 13.05 mk ja naispuolisten 
työntekijöiden vastaava ansio 9-56 mk. Vastaava ansio arkipyhäkorvauksineen 
oli miehillä 13.31 mk ja naisilla 9*70 mk.
Miesten ansiot arkipyhäkorvauksineen ovat laskeneet vuoden 1975.II neljän­
nekseltä 0.5 % ja naisten ansiot nousseet 0.2 %. Vuoden 197)+ III neljännek­
sestä ovat vastaavat nousut miehillä 20.5 % ja naisilla 21.2 %.
Lomaltapaluuraha ei sisälly tilaston lukuihin.
Taulukon B keskimääräisiin tuntiansioihin eivät sisälly erikseen maksetta­
vat arkipyhäkorvaukset.
Om innehäll och metod som använts i lönestatistiken för industriarbetare 
har redogjorts i Social Tidskrift nr 7“8/l953.
Under III kvartalet är 1975 omfat.tar Statistiken uppgifter om cirka 17)+ 000 
manliga och 96 000. kvinnliga industriarbetarnas löner.
l) Edelliset, tiedot on julkaistu Tilastotiedotuksessa n:o PA 1975:)f2 
Föregäende uppgifter har publicerats i Statistisk rapport PA 1975 :-^2
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Medeltimförtjänsten för manliga arbetare var under lii kvartalet utan 
vardagshelgersättningar 13.05 mk och för kvinnliga arbetare 9*56 mk. 
Motsvarande förtjänster med vardagshelgersättningar var 13.31 mk och
9.70 mk: ' "/ • ‘ * * 1
De manliga arbetarnas medeltimförtjänst med vardagshelgersättningar 
hade sjunkit frän II kvartalet 1975 till III kvartalät är 1975 med 0-5 % 
och de kvinnliga arbetarnas stigit med 0.2 %. Motsvarande förändringar 
frän III kvartalet är 197*+' var 20.5 % och 21.2 %.
Semesterpremien ingär inte i statistikens uppgifter.
Medeltimförtjänstsiffrorna i tabell B innehälles inte skilt betalda 
vardagshelgersättningar.
. .................. . JA. Teollisuustyöntekijöiden keskituntiansiot ja niiden kehitys vuosineljänneksittäin
H l /1971 - III/I975 - Industriarbetarnas medeltimförtjänst och dess utveckling
• kvartalsvis
III/1971 - III/1975
» 1
Vuosi ja 
neljännes - 
Är och 
kvartal
Keskituntiansio - 
Medeltimförtj änst
Indeksi 1939 = 100 
Index 1939 = 100
Indeksi III-IV/1951 = 100 
Index III-IV/1951 = 100
Miehet - 
Män
Naiset - 
Kvinnor
Miehet - 
■ Män
Naiset - 
Kvinnor
Miehet - 
Män
Naiset - 
Kvinnor
Kaikki- 
Alla
Tuntiansiot ilman arkipyhä^orvauksia -
Timförtjänster utan vardagshelgersättningar
1971
• III 6.6O U .67 " 8 016 10 107 1+12 1+35
IV 6.90 k. 66 8 380 10 519 1+31 • 1+53:
1972 I 6.93 k .69 ' 8 1+17 10 583 . 1+33 1+56 ■
II 7.51* 5-35 9 158 11 579 1+71 1+99• III 7.55 5.1+2 9 170 . 11 730 1+72 . 505
IV 7.69 5-53 9 3b0 .. 11 968 1+8 1. 5l6
1973 I ■7.87 5.61 9 558, 12 lUl 1+92 523
II 8.72 6.22 10 591 13 1+62 5l+5 • 580
III 8.9I+ 6.1+2 10 858 13 89I+ 559 599
IV 9.17 6.63 .11 137 ll+ 31+8 573 618 1
1971+ I 9.51 6.82 11 550 lh 760 59l+ 636
II 10. .62 7.65 12 899 16 556 661+ 713
III 10.85 7.90 13 178 17 097 678 737
IV- - 11.1+3 8.29 13 883 17 9*+2 7ll+ 773
1975 I 11.93 8.5O ll+ 490 18 396 71+5 793 -1 •
II 13.12 9-5^ 15 935 20 61+7 820 - 890
III 12.03 9.56 15-850 20 690 .815 891
t'
i
£
• f
1
Tuntiansiot arkipyhäkorvauksineen - 
Timförtjänster med vardagshelgersättningar
1971
III 6.72 1+.72 8 163 10 216 1+20 l+l+o 1+27'
IV 7.03 1+.91 8 5l+0 10 627 1+39 1+58 1+1+6
1972 I 7.O6 I+.9I+ 8 576 10 692 1+1+1 l+6l . 1+1+8
II 7-68 5.1+0 9 330 11 680 1+80 50l+ 1+88
III 7.69 5-1+7 9 3l+2 11 839 ■1+81 510 1+91IV 7.83 5-59 9 512 12 099 I+89 521 500
1973 I 8.01 5.67 9 730 12 272 501 529 511
II 8.88 6.29 10 787 • 13 6ll+ 555 587 5 66
III 9.10 6.1+9 11 055 ll+ 01+6 569 605 .. 582
IV 9.3I+ 6.70 1 1 3I+6 ll+ 501 581+
606J
625 598
1971+ I 9.69 6.89 11 772 ll+ 912 61+2 619
II 10.82 7.71+ 13 11+1+ 16 752 676 . 722 692
III 11.05 8.00 13 1+23 . 17 315 691 71+6 710 .
IV 11.65 8.39 ll+ 152 18 159 728 782 7I+7
1975 I 12.16 8.63 ll+ 771 18 678 760 805 776
II 13.38 9.68 16 25I+ 20 951 836 903 859
III 13.31 9.70 16 169 20 99l+ 832 '90I+ 857
Vuoden 1971 alusta lukien on paperi- ja puumassateollisuudessa sekä saha-, vaneri- puu-
talo- ja laatikkoteollisuudessa siirrytty yhden tilikauden tilastosta koko neljänneksen 
peittävään ansiptilastoon. - Frän början av är 1971 har man inom pappers- och pappersmassa 
industria, sag- och fanerindustrin samt trähus- och ladfabrikerna övergätt fränen stätistisk 
omfattande en löneperiod tili en lönestatistik , som insamlas'för hela kvartalet._
B. Teollisuustyöntekijöiden palkkatilaston tiedusteluajankohdat sekä työntekijöiden
lukumäärät ja keskituntiansiot teollisuus aloittain ja paikkakuntaluokittain III rielji! 
neksellä 1975 - Industriarbetarnas lönestatistik, enkättidpunkter, antal arbetare ocl 
medeltimförtjänster enligt- industribransch ooh ortsklass under III kvartalet är 1975
Teollisuusala ja paikka-
Tiedus- 
teluküu- 
kaudet - 
Enkät­
tid­
punkter
Lukumäärä - 
Antal
Keskituntiansio, mk - 
Medeltimförtjänst, mk
kuntaluokka - Industribransch. 
och ortsklass ' - Miehet - Män
Naiset - 
Kvinnor
Miehet - 
Män
Naiset - 
Kvinnor
Malmikaivokset ja rikastamot - 
Malmgruvor och ankrikningsverk ■ IX 2 631 lU.07 1 _
I 235 . - 16.50 - . ‘
II 1 823 - ll+.Ol -
III 573 13.31 ■ ~
Kalkkikivilouhimot ja -rouhimot - 
Kalkstensbrott och -krossverk VII IX 377 165 13.20 9.61+
\ II • 298 .136 13.. 37 9.73
III , 59 28 12.78
Kalkki- ja sementtiteollisuus - 
Kalk- och cementindustri VII-IX 1 551 210 12.87 • 9.1+0
, • II 1 3b3 170 12.98 9.33 :' III 106 l6 11.38- • •
Muu rakennusaineteollisuus - 
Övrig byggnadsämneindustri IX 5 961- 9 2k 12.92 9.81
I •. 1 397 I83 ; 13.68 9.1+5
II . 3 662 59^ 13.01 10.ok :
III 902 lU7 11.38 9.31
Lasitehtaat - Glasfabriker VII-IX 2 193 1. 218 13.06 9 . 6k
II 1 1+73 779 13 .13 9.90
' III 720 1+39 12.93 9.27
Posliinitehtaat - 
Poslinfabriker IX 521 796 13.00 10.15
, I . 27^ 59U 12.57 10.23
H 2 kl 202 12.38
i
>
13.57
9.89,
Metalliteollisuus - 
Metallindustri 72 099 19 1+06 10.23
' I 22 670 5 027 11+.09 10.1+9
' II 1+5 727 13 513 1 3 .1+6 . ' 10.21
III 3 702 866 11.9 1 9.13
Rautaa ja terästä valmis­
tavat tehtaat - Järn och 
stälverk VII-IX 3 377 669 13; 53 10.33 ^
II 2 1+12 kk 7 13.98 10.71
. III 9h0 2 lh 12.31 9.'52
Muita metalleja valmis­
tavat tehtaat - Övriga 
metallverk IX 5 762 Skö 13.2k 10.60
I I+85 52 11.77 9.16
'II 5 277 796 13-37 10.69
Metallituotetehtaat - 
Metallmanufaktur VII-IX 10 6oi+ 3 837 13.38 10.30
I 3 206 ' 1 107 • ll+.l6 10.71
II 6 251 239 / 13.29 10.32
III -i 1 U7 - 339 11.71 8.75
i
Teollisuusala ja paikka-^ ' 
kuntaluokka - • 
Industribransch och ortsklass
Tiedus- 
telukuu- 
kaudet - 
Enkät-r > 
tid- 
punkter
Lukumäärä - 
Antal
Keskituntiansio, mk 
Medeltimförtjänst, mk
Miehet - 
Män ,
Naiset - 
Kvinnor
Miehet - 
■ Män
Naiset - 
Kvinnpr . .
Konepajat, valimot ja laiva-
veistämöt - Mekäniska verk-
s.täder, gjuterier och •
skeppsvarv VII-IX 39 511 7 353 14.08 . 10.51
I i 13 645 1 956 14.49 10.55 •
II 2.4 451 5 130 13-99 IÖ.56
I H 1 415 . ' 267 11.89 9-27
Sähkököjetehtaat - •
Fabriker för elapparater VII-IX 5 781 6 056 12.21 9.88
I 1 989 l 608 13.02 10.38
II 3 702 4 412 11.73 9.70 ,
Autokorjaamot -
Bilreparationsverkstäder VIII 7 064 643 12.43 9.33
I * 3 320 296 13.38 10.04
II 3 634 337 11.73 ■ 8.79
III 110 10 10.21 • •
Nahka-, kenkä-, nahkateos- ja
kumitavarateollisuus - :
Läder-, sko-, lädervaru- och
gummi varuindust ri VIII,IX 3 738 7 334. n .59 9.07
•I 454 1 169 10.96 . 8.91 '
II 2 543 4 286 • 12.05 9.36
III ■ 74l 1 879. 10.43 8,51 x
Kemian perusteollisuus -
Kemisk industri IX 6 179 1 6o4 13.20 IO.06
I 939 130 13.16 ' 9.64
M M 4 963 1 430 13.25 10.09
m 277 44 12.63 • «
Tekstiiliteollisuus -
Textilindustri VII-IX 4 549 14 480 11.94 8.91
I 2 066 5 038 12.20 9.22
II 2 252 7 419 . 11.82 8.82 .
III 231 2 023 10.96 8.54
Villatehtaat - ■
Yllefabriker VII-IX 946 2 224 - 12.09 9.26
I 424 692 11.96 9.54
II 419 1 201 12.63 9.38
III 103 331 10.51 8.40
Puuvillatehtaat -
Bomullsfabriker VII-IX 2 204 3 864 11.73 8.76
I 776 1 153 11.89 8.89
. II 1 424 2 576 ,11.64 8.73
m 4 135 .. • 8.14
Pellavatehtaat -
Linnefabriker VII-IX 202 468 12 .11 8.76
Sinkkitehtaat -
Sidenfabriker VII-IX 193 478 12.94 9.07
I 122 247 12.92 9.38
h
y
Teollisuusala ja paikka- 
kuntaluokka - Iridustribransch 
och ortsklass
Tiedus-
telukuu-
kaudet -
Enkät-
tid-
punkter
Lukumäärä -, 
Antal
Keskituntiansio, mk - 
Medeltimförtjänst, mk
Miehet - 
Män
■
Naiset - 
Kvinnor
•
Miehet
Män
Naiset.- 
Kvinnor
Trikoo- ja sukkatehtaat -
Trikä- och strumpfabriker VII-IX 1 OOU 7 1+1+6 . 12.05, 8.,89
I 552 2 5^2 • . 12.67 9-31+
II 390 3 520 . H .56 8.69
III 62 ' 1 381+ 10.08 8.57
Vaatetusteollisuus -
Beklädnadsindustri VII-IX 805 18 81+7 10.1+2 8.73
I lito 3 051 11.30 8.68
II 592 13 289 10.35 . 8.85
III 73 2 507 9.37 8.16
Paperi- ja puumassateollisuus 1 ) 1 )
* •
Pappers- och trämasseindustri VII-IX 35 3U8 8 81+1+ 13.28 ' 10.76
I 6 972 1 688 13. Uö 10.99
II 26 078 6 373 13.21+ 10.66
III 2 298 783 13.1+9 11.05
Puuhiomot - Träsliperier VII-IX 1 1+55 80 13.27 10.51
I. 277 7 13.1+7 • •
II 1 032 66 13.22 10.38
m 1U6 ■ 7 - 13.28 •  •
Selluloosatehtaat -
Cellufabriker VII-IX 5 127 950 13.1+0 11.33
I 1 269 331 13.1+8 11.75
II 3 858 619 13.38 11.10
Paperi- ja kartonkitehtaat -
Pappers- och kartongfabriker VII-IX 11 209 5 100 13.81+ 11.26
I 1 823 765 11+.05 • 1 1 .1+8
II 8 Ojh 3 696 13.79 11.19
■III 1 312 .638 13- 86 11.37
Kirjapainot ja kirjasitomot -
Boktryckerier och bokbinderier VIII 6 290. 1+ 83I+ 13.78 10.97
I 3 701 2 615 1I+.5I+ 11.1+5
II 2 I+9I+ 2  ll+7 . 12.85 10.1+5
III 95 72 10.98 9.75
Saha-, vaneri- ja puutalo- •
teollisuus 1) -  Sag-. faner-
och trähusindustri VII-IX lU 398 7 1+16 ■11.21 -8.96
I 2 1+91 1 206' 11.72 9.31+
l i 10 682 5 775 11.17 8.89
III 1 225 1+35 10.56 8.76
Sahat - Sagar VII-IX 6 218 1 883 11.38 9.27
■ I 1 106 1+21+ 11.85 9.1+8
II ■ h 351 1 312 11.1+3 9.28
III 761 1.1+7 10.1+5 8.6i
l) Erillisine apuosastoineen 
Med olika hjälpavdelningar
, • • • I y
‘  -  7  -  - ■
Teollisuusala ja paikka­
kunta!, uokka -
Tiedus-
telukuu-
kaudet - '
Enkät-
tid-
punkter
Lukumäärä - 
Antal
. Keskituntiansio, mk 
Medeltimförtjänst, mk
Industribransch och 
ortsklass Miehet - Män
Naiset - 
Kvinnor
Miehet - 
Män
Naiset - 
Kvinnor\
Vaneritehtaat - Fanerfabriker VII-IX 2 534 3 681 10.29 8.74
I 232 285 10.38 9.11
II 2 236 3 299 10.31 8.71
' . III . - 66 97 9.38 8.27 •
•Puutalo- ja laatikkotehtaat - 
Trähus- och lädfabriker VII-IX 2 444 1 U85 11.19 9-29
I 6l4 U09 11.91 9.52
II 1 554 -897 10.98 9.20
III , 276 179 10.73 ' 9.16
Puulaiva- ja veneveistämöt - 
Träskepps- och bätvarv IX 675 lU.93 _
II. 675 — lU.93 — •
Puusepäntehtaat -
Snickerifabriker VII-IX 5 746 b 1U6 11.45 9.60
• I * 31b 150 12.02 9.90-
II U 626 3 585 11.59 9.72
; III" 8o6 b n 10.37 8.42
Kauppamyllyt, kovaleipä-,
keksi- ja mäkaroonitehtaat
Handelskvarnar, knäckebröds-,
kex- och makaronfabriker IX l 168 1 095 12.40 9.37
I 283 3be 13.19 9.86 ,
II • . 885 . Ibg: 12.13 9.13
Sokeri- ja makeistehtaat - 
Socker- och sötsaksfabriker IX l' ooU 1  728 12.69 9.89
I 283 698 13.40 , 10.25
II. 721 -1 030 12.46 9.64
Panimo- ja virvoitusjuoma­
tehtaat - Bryggerier och 
läskedrycksfabriker VIII, IX 2 258 1 329 12.71 9-99
I ' 1 022 5^7 - 12.98 10.38 .
II 1 236 782 12.49 9.74
Tupakkatehtaat - Tobaksfabriker IX 389 lb9 12.99 10.21 .
I 123 198 13.13• 11.06
H 266 551 12.91 9*81
Voimalaitokset ja sähkönjakelu- 
yhtiöt - Kraft- och ström-
distributionsverk VII-IX 6 U09 563 12.33 8.85
I 1 101 15*+ 13.22 . 9.34
II 3 721 313 12.40 8.66
III 1 587 96 II.56 8.60.
